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摘 要 
随着高校教育体制改革，办学规模的扩大和办学方式的多样化，学生收费项目以及
标准也不断发生变化，学生人数不断增多，需要处理学生收费工作、学籍变动的信息量
变得越来越大，导致整个高校收费管理工作变得愈加复杂。这样极大的耗费了人力、物
力、财力。为了提高学生收费管理工作的效率,减少财力的支出和劳动强度。因此采用
计算机信息化技术，开发出一个便捷、实用的高校学生收费系统，对于做好财务管理，
改善办学具有很重要的意义。 
本文针对高等院校学生收费管理中的实际问题，提出了针对性的设计方案。全文分
为系统结构和关键技术、系统需求分析、系统总体设计、系统的详细设计与实现、系统
测试及工作总结与展望阶段。本文从模块、业务流程图、需求功能描述、数据库表的设
计等方面进行了详细的系统分析。本系统采用模块化设计思想设计系统功能，采用 MVC
三层架构的设计模式来搭建系统平台，采用 JAVA 语言等开发系统、Oracle 数据库存储
后台数据，采用 E-R 图、数据流程图、数据库表等工具描述了本系统的设计和实现。本
文开发的高等院校的学生收费管理系统的主要功能模块有：基础信息管理、学费住宿费
教材费等收费情况管理、相关信息的分析查找、学生欠交学校费用管理、学生转专业休
学毕业等管理、奖学金贷款管理、系统管理几个方面的功能。 
本文所设计的系统满足财务管理部门、学生、家长的现有需求，减少了收费管理的
人力、物力的投入，提高了财务人员的工作效率和整体的办公质量。 
 
关键字：学生收费管理；面向过程；B/S 模式 
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Abstract 
With the reform of higher educational system, the diversification of school running scale 
and the way of running school, the student fees and standards are constantly changing, 
increasing the number of students, need to deal with student fees, student status changes work 
amount of information becomes more and more big, causes the entire university charge 
management becomes more and more complicated. It greatly saves manpower, material 
resources, financial resources. In order to improve the efficiency of student fees management 
work, reduce the financial expenditure. Therefore, as the use of computer information 
technology, to develop a convenient, practical college charge system, for good financial 
management, improve the school has very important significance.  
In this dissertation, aiming at the actual problem management fees of Guangxi Arts 
Institute students, proposes the design scheme of. The full text is divided into detailed design 
of system structure and key technology, system requirements analysis, system overall time, 
and implementation of the system, system testing and work summary and Prospect of stage. 
In this thesis, a detailed analysis of the system from the aspects of module, the flow chart of 
the business, the demand function description, the database table design etc.. The system 
adopts the idea of modularization design system function, using MVC three layer architecture 
design pattern to build a system platform, using JAVA language development system, Oracle 
database to store the background data, using the E-R diagram, data flow diagram, database 
table tools described the design and Realization of this system. The main function of student 
fees management system developed in this thesis Guangxi Arts Institute modules: basic 
information management, management, query statistics management fees, arrears 
management, change management, loan management, system management functions. The 
system designed in this dissertation to meet the existing demand financial management 
departments, students, parents, reducing the charge management of manpower, material 
inputs, improve the financial personnel's working efficiency and overall quality of office. 
 
Key Words： Student Charge Management; Process Oriented; B/S Model 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
随着教育体制的改革，各高校办学规模的扩大和办学形式的多元化。目前高校多方
筹措办学经费的局面己经形成，学费逐年增长，在学校总收入中其比重也呈现了上升趋
势，已经成了高校的主要的收入，是维持高校正常运转的有力保证。而学生收费管理工
作是一项繁重的、复杂的基础管理工作，并且学生学科种类多、费用标准的多样化且数
目大、时间紧迫,导致收费工作需要大量人力资源和物力资源，而且事后还需大量查询、
统计与汇总。因此各高校需要一种快捷、有效的有效收费管理系统,以提高工作效率,减
轻劳动强度。 
本课题采用计算机网络技术、信息安全防范技术和数据库技术来设计符合高校收费
需求的系统。其意义有：简化收费管理模式、减轻收费工作人员工作强度、准确且高效
的对历年缴费情况进行记录和统计、通过校园网络师生及学生家长查询、多渠道缴费、
通过系统本身的安全设置强提高了收费工作的安全性等。 
1.2 国内外同类系统的综述 
在高校学生收费管理系统方面需巨大，许多国内许多软件公司和高校很早就开始研
制。在不断在摸索中，由于缺少检验，前期开发出来的系统存在着一些问题，如：只适
用于单机版、功能不完善，系统结构设计不合理、可扩展性差等问题，因此不满足当前
高校收费工作的需求。 
现在国内市场比较成熟的高校类收费系统主要有上海财经大学的“高校学生收费管
理系统”，新利软件公司的“新利银校通收费管理系统”等。但高校收费类别、收费方
式、收费项目和统计分析需求存在很多差别，因此系统无法通用[1]。 
而且随着高校制度的改革、相关收费标准的变动，相关收费工作也会发生变动，已
开发的系统已日渐不满足需求。目前高校收费系统的可扩展性、数据安全性和规范性等
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方面还存在一些问题。 
目前国外的收费系统已经从网络化、安全性、开放性方面取得了很大的成绩，国际
上正推广更多领域的自动收费方式。这种技术在国外已有较长的发展历史，欧美等许多
国家的收费系统非常成熟，并实现了规模化效益。在美国的一些学校已经可以通过指纹
实现学生的收费，使用指纹收费系统后，学生无需自带现金进行交费，这也意味着他们
不会丢失现金，也不用担心忘记密码，国外许多家软件公司开发的收费软件已成熟并商
业化[1]。 
1.3 本文的研究内容 
本系统采用 Java 技术来进行开发，在 SUN 公司的 MyEclipse 的开发平台和 Oracle
数据库的基础上，使用当今最流行的面向对象编程语言 Java 进行编程，开发了基于 B/S
架构的适合于高等院校学生收费管理系统。完成的具体工作如下： 
l、项目的开发背景和国内外同类系统的综述。了解学生收费管理系统国内外的相
关情况，为开发高等院校收费管理系统具有很大的借鉴意义。 
2、系统的需求分析。对高等院校学生收费管理情况的需求调研，针对收费情况设
计了以下七大功能模块，包括：管理信息、管理收费、查询统计、管理欠费、管理异动、
管理奖贷、系统管理模块，并给出了部分业务流程图。 
3、系统的总体设计。从数据的安全上考虑，针对高等院校的实际情况部署网络。
其中校园网内部通过局域网访问该系统。外网用户则需通过一层网墙在访问内部系统。
由于客户需求的多变性，从软件的可扩展性上考虑，把系统的功能分文模块化的开发方
式。 
4、系统的详细设计与实现。本章介绍了用户登录、用户注册、学生信息修改、学
生缴费、毕业登记、查询学生缴费六个功能的页面设计和代码的实现，并对部分功能进
行了业务流程分析。 
对高校的财务管理人员来讲，采用本系统对学生收费进行集中管理，会大大提高他
们的工作效率，减轻他们的工作量，同时可以合理充分利用学校的相关资源，另外系统
开发成本低、安全、稳定、可靠，能够满足学生收费管理日常需要。 
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1.4 论文结构安排 
本文的最终目标是开发一个适用于高等院校学生收费管理系统，本文采用模块化的
设计思想和采用 MVC 三层架构，分离页面的展现、业务逻辑的处理和数据库的操作控
制模式开发该系统。前几章通过需求的描述、E-R 图、数据库表设计等工具把业务需求
转化为适合软件开人员开发的描述，然后搭建系统软件的架构、系统总体设计和软件功
能的设计，接着根据这几章的内容对系统的详细实现进行描述，开发完毕后对系统进行
测试，最后对开发此系统进行总结和展望。以下为本论文的具体章节说明： 
第一章，绪论。主要介绍学生收费管理系统的的开发背景及意义，对当前国内外同
类系统进行综述，并定下了本系统的开发目标及其内同。 
第二章，系统结构和关键技术基础。本章先介绍了 B/S 的开发模式，软件的部署服
务器 WebLogic 和使用的数据库 Oracle，接着介绍了本系统使用的部分开发技术 Java、
JSP 和 MVC 技术，最后介绍了软件的开发和运行环境。 
第三章，系统需求分析。本章分析了系统的可行性、描述了系统的性能需求和功能
需求，最后对部分需求进行了业务流程和数据流程图分析。 
第四章，系统总体设计。本章对软件架构、系统的总体架构、系统的功能和数据库
进行了设计。 
第五章，系统详细设计与实现。针对系统的功能进行页面的设计和相关代码的实现。 
第六章，系统测试。本章介绍了软件测试的规划和测试环境，并对本系统进行了单
元测试和压力测试。 
第七章，总结与展望。对本系统进行总结，指出系统的不足，并对未来开发类似系
统进行展望。 
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第二章 关键技术基础 
本章主要介绍高等院校学生收费管理系统采用的系统结构和关键的技术基础，通过
前期对高等院校的调研，确定了本文的高校学生收费系统采用 Java 技术进行开发，在
Windows Server 2008 操作系统的基础上，在 JDK5.0 和 MyEclipse8.5 平台上开发的基于
B/S 架构的管理应用程序系统，本系统采用的是 Oracle10g 做为系统开发的后台数据库
系统。下面分别阐述 B/S 模式、WebLogic 服务器、Oracle 数据库、Java 技术 MVC 技
术。 
2.1 B/S 模式 
B/S 模式是一种瘦客户端模式，是 Browser/Server 的英文缩写，即浏览器和服务器
模式，这种技术相对与 C/S 模式有一个很大的优点，对于用户来说，B/S 模式不用安装
任何的客户端，只要有系统自带的浏览器对服务器发出“对话”请求，服务器分析处理
后再将结果发送至用户浏览器显示出来。现今万维网已经成绩世界最大的信息获取系
统，因而，越来越多的应用程序的开发都采用的是 B/S 模式，而原来的在传统的 C/S 模
式下开发的程序也逐步向 B/S 模式改进。因此在 B/S 模式开发一套全新的适合于高等院
校使用的高校学生收费管理系统是本文研究的主要内容。 
基于 B/S 模式的系统升级、维护只需要在服务端进行就行了，客户通过网络连接系
统就可以使用系统。B/S 模式的主要压力都集中在服务器，B/S 开发的系统页面数据与
数据库的数据交互可以使用 AJAX 技术。AJAX 技术是一种异步处理方式，AJAX 在浏
览器与 Web 服务器数据传输是少量信息的，可以实现局部刷新，这样大大的降低了服
务器的压力[2-3]。 
本文设计的高等院校学生收费管理系统采用的是 B/S 体系结构，分别是应用层、业
务层、数据层和数据库。通过多层构建技术，我们可以很方便地对系统进行维护和重新
部署。不管是学生、教师还是实验管理人员都可以通过浏览器如 IE、360 等浏览器进行
系统访问，不需要安装任何的客户端软件，Oracle10g 作为后台的数据库系统。 
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